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Eeva Peltonen 
"Onko kirjastolla tiedotusstrategiaa", kysyi minulta Keravan ammattiopiston opiskelija Satu Luukkonen, 
joka oli tullut kirjastoomme työssäoppijaksi. (Nimitystä "harjoittelija" eivät hänen opettajansa kuulemma 
suvaitse.) Kysymys ensin hieman huvitti, mutta provosoi sitten huonon omantuntoni. Aloin paasata. 
Minua ole todellakaan ole palkattu tiedottajaksi. Näin pienellä kirjastolla ei yleensä ole erillistä tiedottajaa 
eikä näin ollen myöskään tiedotusstrategiaa, eikä sellaisia ole edes Helsingin yliopiston 
kirjastolaitoksella. Tiedotus yksittäisissä kirjastoissa lepää usein minunkaltaisteni, periaatteessa 
korkeintaan kymmenesosapäiväisten ’tiedottajien’ harteilla ja yhteistä, kokoavaa tiedotustakin hoidetaan 
pitkälti talkoovoimin. Näin siitä huolimatta, että tiedotettavaa tuntuu olevan aina vain enemmän ja että 
paperitiedotuksen rinnalle ja lisäksi on tullut vielä www-tiedotus. 
Rauhallisenoloinen Satu kuunteli vuodatustani kärsivällisesti muistiinpanoja tehden. Hänen oli määrä 
laatia raportti tiedotuksesta työssäoppimispaikassaan. Tiedotukseen liittyviä tehtäviä on kirjastossamme 
useammallakin henkilöllä, mutta minulle niitä on kasaantunut vuosien varrella ehkä kaikkein eniten 
yksinkertaisesti siksi, että olen ilmaissut olevani kiinnostunut niistä.  
Alkupaasausteni jälkeen ryhdyin luettelemaan sellaisia ongelma- ja epäkohtia, joista on kyllä joskus 
puhuttu, mutta joita ei oltu tultu, syystä tai toisesta, korjanneeksi. Esittelin Sadulle www-sivujamme, jotka 
ovat olleet ikuisesti muutoksen tarpeessa ja välillä allakin, mutta silti pysyneet aina useammissakin 
suhteissa epäajanmukaisina. Kiersin hänen kanssaan myös sokkeloisissa tiloissamme kertoillen laveasti, 
kuinka sisustusarkkitehti oli suunnitellut kaikki kulku- ja hyllyopasteet liian hyvin ympäristöön sulautuviksi 
ja kuinka sitten vielä kilpifirman asentaja oli kiinnittänyt koko joukon opasteista väärille seinille, kun ei 
ollut osannut tulkita A4-kokoisiksi pienennettyihin pohjapiirroksiin tehtyjä merkintöjä.  
Toin toki esiin myös omia mokiamme. Amatöörejä kun olimme, olimme osanneet ajatella vain sitä, miten 
asiakkaat löytävät sokkeloisissa ja monessa kerroksessa sijaitsevissa tiloissamme tiensä eri kokoelmiin 
ja mikroluokkaan, mutta emme riittävästi sitä, että heidän pitäisi osata hakeutua myös sieltä pois.  
Kierroksen tehtyämme istahdimme ja Satu yritti kysellä minulta asioita jäsennellymmin: miten hoidamme 
sisäisen tiedotuksemme, mitä kaikkea sisäinen tiedotuksemme käsittää, mitkä ovat ulkoisen 
tiedotuksemme kohderyhmät ja millaista on mahdollinen pr-tiedotuksemme. Vastaukseni olivat kaikkea 
muuta kuin jäsenneltyjä, koska en ollut koskaan ajatellut kirjastomme tiedotusta systemaattisesti ja 
kokonaisuutena. Ehdotinkin, että Satu kirjoittaisi ensin raakaversion, jonka jälkeen voisimme keskustella. 
Raakaversion saatuani haudoin kommenttejani useamman päivän. Olin itse kuvaillut laveasti töppäyksiä, 
laiminlyöntejä ja ongelmia, mutta jostain syystä tuntui masentavalta lukea niistä jonkun toisen taitavasti 
kirjaamina. Päästyäni masennukseni yli keskustelimme sitten jo jäsentyneemmin ulkoisen ja sisäisen 
tiedotuksemme tavoitteista, kohderyhmistä ja muodoista, tiedotuksemme kytkennöistä tiedekunnan, 
yliopiston, kirjastolaitoksen ja keskustakampuksen kirjastojen tiedotukseen. Näiden keskustelujen aikana 
aloin jo miettiä, että kenties kirjastossamme pitäisi joskus keskustella tiedotuskysymyksistä vähän 
perusteellisemmin ja sopia tietyistä käytännöistä.  
Ymmärrettävistä syistä Satu ei saanut raporttiaan valmiiksi työssäoppimisjaksonsa aikana. Hän mailasi 
kuitenkin sen minulle liitetiedostona pari viikkoa lähtönsä jälkeen, vaikka en ollut tullut sitä pyytäneeksi. 
’Pelkäksi’ harjoitustyöksi raportti oli suorastaan hämmästyttävän hyvä (ja lienee ollut suhteettoman 
suuritöinenkin). Sitä lukiessa tuli mieleeni, että kenties tämänkokoisenkin kirjaston olisi syytä laatia 
jonkinmoinen kirjallinen tiedotussuunnitelma, jos ei nyt ihan –strategiaa. Aion printata Sadun raportin 
kaikille ja virittää seuraavassa henkilökunnan kokouksessa sen pohjalta keskustelua siitä, mitä kaikkea 
tiedotuksemme käsittää ja miten sitä voisi kehittää. 
 
 
Tiedotukseen liittyvät kysymykset eivät olleet ainoita asioita, joiden suhteen koen oppineeni paljon 
työssäoppijamme kanssa ja ehkä myös -oppijaltamme. Kun jouduin esimerkiksi selostamaan Sadulle, 
miten teen asiasanoitusta tulin samalla miettineeksi työtapojani vähän uudelleenkin. Myönnän olleeni 
Sadun viisi viikkoa kestäneen työssäoppimisjakson aikana välillä ahdistunut siitä, että minun oli monista 
kiireistäni huolimatta järjestettävä aikaa esitellä hänelle työskentelyäni ja kommentoida hänen 
tekemisiään. Näin jälkeenpäin olen vain iloinen siitä, että jouduin järjestämään. Luulen, että 
työyhteisössämme on muitakin, joille työssäoppijamme tuli opettaneeksi yhtä ja toista.  
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